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話をきいて.ばってん・うーまんたちは自分も似たような経験をしたと、次から次へと
話が出る.人間関係を円滑にするため、ほんの少しの心ずかいが逆手にとられて、侮辱を
受付てしまう.男は女と 1対 1になると、女を性的対象としてしか見ないのだろうか。仕
事を共にする人間として見きれないのだろうか。 rセクシャル・ハラスメントはただ男の
女に対する性的いやがらせというだけでなく、女と男が共生できる社会の妨げになるもの
である. Jこれが、ばってん-うーまんたちの結論でした.
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